






















































































rapid coastal erosion: 6.5 m per year
inunda on (1982-2011): 180 m
shallow degrada on: IBP table inclina on 1% 
coast
slow coastal erosion: 0.5 m per year
inunda on (1982-2011): 14 m
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unfrozen frozen unfrozen frozen
eastern proﬁle in Fig.2
